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الثالث بابال  
 البحث منهجية
 تصميم البحث  1.3
منهج الالتحليل الوصفي مع  طريقةبحث يستخدم  هو هذا البحث
قييم العملية والتبتحليل كيفية التخطيط و  ةقوم الباحثتنوعي. حيث سال
في  عطاء الواجباتك الصعوبات التي يواجهها المعلم في تطبيق طريقة وكذل
ن متربية الفالح  روضة تعليم القرآنفي ة هجائيال حروفتعلم كتابة ال
. ثم توصف نتائج التحليل كما هي 9102/9191 املجموعة أ لويسادينج بوجور 
 وصاف.ال في شكل  ةدون أي معالجة من الباحث
اقع البحث  1.3  المشارك ومو
فالح تربية ال روضة تعليم القرآنفي  علمةم بحثال افي هذالمشارك  كان
 نروضة تعليم القرآفي  علمةمال. تم اختيار من املجموعة أ لويسادينج بوجور 
 اديهل ةلن المعلم ةكمشارك من املجموعة أ لويسادينج بوجور تربية الفالح 
حروف لفي تعلم كتابة ا عطاء الواجباتلطريقة  ةمنفذ تخبرة مباشرة أو كان
 ةالمنفذ االفصل بصفته علمةكتشف متسوف  ,. باإلضافة إلى ذلكهجائيةال
 على الطفال.  يقة عطاء الواجباتتم تطبيق مزايا وعيوب طر كيف ي
وعة من املجمتربية الفالح  روضة تعليم القرآنتم إجراء هذا البحث في 
منطقة  لويسادينجقرية  10 آروي 19بوتوي آر تي.  قرية، التي تقع في أ
مكان ك تربية الفالح روضة تعليم القرآن. اختارت الباحثة بوجور  ليويسادينج
 طريقةك طريقة عطاء الواجباتاختارت  روضة تعليم القرآنللبحث لن 
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 نات جمع البيا 1.1
 أدوات البحث  1.1.3
أداة  ةكون الباحثت، حيث انفسه ةهي الباحث ا البحثالداة في هذ
استخالص  اويمكنه بشكل مناسبتستخدم لكشف حقائق املجال 
 ستتتاجات بناء  على البيانات التي تم جمعها.ال 
 تقنيات جمع البيانات  1.1.3
 تقنيات لجمع البيانات وهي: التم استخدام عدة  بحثال افي هذ
  الحظةالم 1.1.3.3
قوم تدقيقة، المعلومات البيانات و الللحصول على 
مباشرة. المالحظة المباشرة وغير ال ةمالحظالبإجراء  ةالباحث
يط وعملية التعلم المباشرة أي من خالل مراقبة التخط
ا وكذلك الصعوبات التي يواجهه ةقوم بها المعلمتوالتقويم التي 
تعلم كتابة في  الواجباتعطاء  طريقة في تطبيق ةالمعلم
ن رة م. ثم يتم تنفيذ المالحظة غير المباشهجائيةالحروف ال
من الواجبات  عطاء يقةخالل جمع المعلومات حول طر 
 ، مثل الكتب والمقالت واإلنترنت.مصادر مختلفة
 مقابلة ال 1.1.3.3
عمق حول ال معلومات التهدف المقابلة إلى البحث عن 
علم في ت عطاء الواجباتفي تنفيذ طريقة  ةكيفية رؤية المعلم
، وكذلك طريقة لفهم أو إدخال منظور الحروف الهجائيةكتابة 
فة مع الطالب لمعر  ةمقابلالكمنفذ. كما تم إجراء  ةالمعلم
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 دراسة التوثيق  1.1.3.1
م على فه ةالتوثيق لمساعدة الباحث ةيتم إجراء دراس
 ج في، مثل مقارنة النتائل شاملالقضايا قيد الدراسة بشك
، وكذلك طريقة لفحص البيانات ةالميدان مع نتائج المقابل
التي تم الحصول عليها من الوثائق والمالحظات والملفات 
 والشياء الخرى التي تم توثيقها.
 تحليل البيانات  1.3
ا ل، يتكون تحليل البيفي البحث النوعي  مانميليس وحيبير انات وفق 
 وأعرض البيانات ورسم الستتتاج و  ( من: تقليل البيانات91 .ص ،0229)
التحقق من الرتباط الذي يتم تنفيذه بطريقة متكاملة. تفاعلية وتحدث 
 .تصل البيانات إلى التشبع بشكل مستمر حتى اكتمالها حتى
 تقليل البيانات  1.3.3
 ةسودرا ةوالمقابل ةلتي تم الحصول عليها من المالحظالبيانات ا
من املجموعة أ تربية الفالح  روضة تعليم القرآنفي في التوثيق 
لة. مفصالبيانات التقارير أو المكتوبة في شكل  لويسادينج بوجور 
التقارير التي يتم تجميعها بناء  على البيانات التي تم الحصول عليها يتم 
تقليلها وتلخيصها واختيار أشياء رئيسية تركز على أشياء مهمة. من 
 ،فاهيم الوحدة وموضوعاتها وفئاتهاهود والفرز حسب منتائج بذل الج
باإلضافة إلى تسهيل استرجاع  ةستوفر صورة أوضح لنتائج المالحظ
باإلضافة إلى البيانات السابقة التي تم الحصول  ةيانات على الباحثالب
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 عرض البيانات 1.3.3
 لذلك تم ,التحليل الوصفي طريقةتم استخدام  بحثال افي هذ
 سردي.لانص ي الوصف العرض نتائج البحث التي تم اختصارها في شكل 
 التحقق  أو استخالص النتائج  1.3.1
تحقق تالتحقق. س وأالخطوة الثالثة هي استخالص النتائج 
من البيانات المدعومة ببيانات صحيحة ومتسقة بناء  على  ةالباحث
ت التي ستتتاجات فيما يتعلق بالبيانال النتائج في الميدان ثم توصل إلى ا
 المشكلة. عليها لإلجابة على السئلة في صيغتم الحصول 
